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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “Costos de importación y su incidencia en la determinación 
del costo de ventas en las empresas importadoras de vehículos menores en el 
distrito de los Olivos ,2015” con el propósito de optar el Título Profesional de 
Contador Público.  
En esta investigación se ha buscado demostrar la correlación en torno a los 
costos de importación (variable independiente) y costo de ventas (variable 
dependiente) en las empresas del distrito de Los Olivos 2015. El objetivo del 
presente trabajo es dar a conocer como los costos de importación  incide en la 
determinación del costo de ventas. Asimismo, los resultados de la investigación 
constituyen  un valor de importancia, para el desarrollo de los costos de 
importación brindar una investigación de primera que orienta a conseguir la mayor 
utilidad en los inventarios para determinar un mejor costo de ventas en  los 
empresarios importadores.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el 
capítulo VI se considera las recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se 
consideran las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.  
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La investigación titulada costos de importación y su incidencia en la determinación 
del costo de ventas en las empresas importadoras de vehículos menores en el 
distrito de los olivos, 2015 ha dado respuesta al problema   ¿Cómo los costos de 
importación  incide positivamente en la determinación del costo de venta en las 
empresas importadoras de vehículos menores? Siendo el objetivo general:       
Determinar  de qué manera los costos de importación incide positivamente en la 
determinación de los costos de venta en las empresas importadoras de vehículos 
menores del distrito de los olivos. La metodología empleada para la elaboración de la 
presente investigación es Descriptiva- Correlacional, el tipo de investigación para el 
presente estudio fue bajo un enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación ha 
sido correlacional. La muestra fue con una población de 56 Administradores- dueños 
de las empresas importadoras de vehículos menores del distrito de los olivos. Las 
técnicas de investigación empleadas han sido: procesamiento de datos, la técnica de 
la opinión de expertos, el uso de software SPSS 21 para procesar la información y el 
empleo de la encuesta para recoger información sobre las variables en estudio. Se 
puede concluir sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general, que si existe 
relación significativa entre los costos de importación y la determinación del costo de 
ventas. Concluyéndose que efectivamente el costo de importación si incide 
positivamente en la determinación del costo de ventas en las empresas importadoras 
de vehículos menores del distrito de los olivos. 
 












The research titled import costs and their impact on the determination of cost of sales 
in smaller companies importing vehicles in the district of Olives, 2015 has responded 
to the problem How to import costs a positive impact on the determination of cost 
Sales in smaller companies importing vehicles? As the overall objective: To 
determine how import costs positive impact on the determination of cost of sales in 
companies importing vehicles under the olive district. The methodology used for the 
preparation of this research is correlational descriptively, the type of research for this 
study was under a quantitative approach. The research design was correlational. The 
sample with a population of 56 directors, in owners of companies importing vehicles 
under the olive district. The research techniques used were: data processing 
technique expert opinion, using SPSS 21 software to process information and use of 
the survey to collect information on the variables under study. It can be concluded on 
the results to the general assumption that if there is significant correlation between 
import costs and the determination of cost of sales. Concluding that the import cost 
effectively if positive influence on the determination of cost of sales to companies 
importing vehicles under the olive district. 
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